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￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+  <￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿'￿#￿￿"￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿
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￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ :￿￿￿(￿￿1
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿
￿￿ ￿￿ ￿, #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+
<￿ ￿￿￿￿ #￿#￿￿ ￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿'￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿" ￿.￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿"￿1 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿&￿+ 4￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿(￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿
￿￿￿￿￿￿+ 9￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ,￿"￿￿￿ ￿, ￿"#￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ <￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿
￿￿ ￿￿#￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿ ,￿￿" ￿, ￿￿￿￿'￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿+7 ￿￿￿" ￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿ ￿, (￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ 9￿￿￿1 ￿￿ ￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿#￿￿"￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
9￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿"￿￿ $ ;?E%1 ￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ H￿￿(￿ $ ;?6%+ 9￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿, ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿(￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿+ 9￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿1 ￿￿"￿￿￿- $￿% "￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ "￿￿&￿#1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿I￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿/
$￿￿% ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿, ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿1 ￿+￿+ ￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ *￿"+ <￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿#'
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿+ <￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿G￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿)￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿,￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ 9￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿+
￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿(￿ ￿G￿￿￿￿￿￿￿￿"1 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿
69￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿ ￿, ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿ ￿, ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&+
8￿￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿7% ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ,￿￿￿￿￿￿&
"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿" ￿ ￿￿￿,￿￿￿ #￿￿￿#￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ "￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿J￿￿￿￿(￿+
7￿￿ ￿)￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ 4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿￿C￿%+ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿
￿￿ ,￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿1 ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿'￿￿￿+ 9￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿)￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿ ￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿+
￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿##￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿+ K￿￿1 ￿￿
￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ,￿￿"￿￿￿￿&1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿J￿￿￿"￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿##￿￿+ <￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿(￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿+ <￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿"1 ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿,￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿1
￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ :￿￿￿(￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿
￿￿￿￿&+
4￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿"￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿J￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ H￿￿(￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿1E ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿
￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿+ <￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, J￿"#￿￿￿ ￿￿ ￿"#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿+ 9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿
￿￿￿￿1 ￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
9￿￿￿￿1 ￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿(￿￿￿1 ￿￿ *￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+C 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿+ <￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿1
￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿1 ￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿+ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿, ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿G￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿
,￿￿" ,￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿+ :￿￿￿(￿￿1
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿&+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿
￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿I￿￿￿￿￿ ￿￿￿+
<￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿1
,￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&1 ￿￿￿
￿#￿￿"￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿G￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿&+
￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿1 ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿(￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿ "￿(￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ "￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
#￿￿(￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+? ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿#￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿)￿￿￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿(￿￿￿+
4￿""￿￿￿ ￿#1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
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C<￿ ￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ H￿￿(￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿G￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿"￿￿  ;;;%+
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￿(￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿B￿ #￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ *￿"￿ ￿￿J￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿+
9￿￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿-






















￿ "￿ !￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $;%
7￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ #￿￿￿ ￿ #￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ &￿￿ $ ￿%
￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿1 %￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿￿
￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿'#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿"L￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿ ￿￿ ￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ ,￿￿" #￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿1 &￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#'￿￿" ￿￿)￿￿￿￿￿
￿￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿, *￿"￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ '￿￿￿ ￿ %￿￿ $  %
￿￿￿￿￿ ' ￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿#￿￿￿￿+ 9￿￿ *￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿B￿ #￿￿￿￿￿"
￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿-
￿
￿￿











￿￿￿ ￿ ￿ ￿ '
￿
￿ $ 8%
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿











￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿
￿ ￿
￿







￿￿ ￿￿ ￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿, #￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿+ @￿￿￿￿ $ % ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿-
￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿$￿￿￿￿
￿￿ ￿ $ 7%







￿ ￿ ￿￿ 
￿￿
￿ $￿￿￿￿￿￿ $ E%
￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿-
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ %￿ ￿ (￿￿ $ C%
￿￿￿￿￿ (￿ ￿ &￿￿
￿￿% ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿&￿￿￿￿￿'￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿, (￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿1 ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿+ !￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿ #￿￿,￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, (￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿,
￿G￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿(￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿+ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿"￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿+ !￿ ￿￿(￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿##￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿
E￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿G￿￿￿￿￿￿￿ $7%1 $?%1 $ E%1 $￿%1 $￿?% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿"￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿+
H￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿





￿￿￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿￿￿￿ <￿ ￿￿￿"￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿￿ $E%
￿￿￿ $C% ￿￿￿
￿￿ ￿ +￿￿




￿ )￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 
￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿ %






￿￿￿￿￿ + ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿




9￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿ $ 8% ￿￿￿￿"￿￿-
+￿￿




￿￿￿ ￿ ￿ ￿ '
￿
￿ $￿8%
9￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿ $  % ￿￿￿￿"￿￿
,￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ' ￿ ￿￿￿ $￿7%
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ %￿￿￿




￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ $ C% ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿
)￿ ￿ +￿ ￿ ￿￿ ￿ ,￿￿ $￿C%
￿￿￿￿￿ ,￿ ￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿(￿￿ ￿￿
￿￿￿,￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿ ￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $￿?%
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿
9￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿(￿ ￿G￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿"￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿+
C)￿*￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿+￿￿
￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ )￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ *￿￿  ￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿!"￿￿ ￿! ￿#￿$%￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿#
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿&￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿,￿￿￿
￿￿￿￿
9￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ <￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿, ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ #￿￿(￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿- $￿% "￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ $￿￿% ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ H￿￿(￿
$ ;?6%/ $￿￿￿% ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿, &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ *￿"+
9￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿"￿+ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿
$￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿(￿￿ ￿￿(￿￿ ￿, ￿￿￿#￿￿%+;
9￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ,￿￿" ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿1 ￿+￿+ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ *￿"+ <￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿)￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿,￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿+
! ,￿￿ )￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿￿ $￿￿&￿￿￿￿￿'￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ #￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ "￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿'#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿+ ￿ 9￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿
















￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿;%
￿￿￿￿￿  ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿   ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ $￿￿￿% (￿￿￿￿ ￿,  ￿1 ) ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿'
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿, )￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿ "￿1 "￿1 "￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿
#￿￿￿"￿￿￿￿￿+
!￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿& #￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ 9￿"￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
G￿￿￿￿￿￿￿+ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿+￿+ ￿ ￿ ￿%- $￿%
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿/ $￿% ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿
;4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿L ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿￿C￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿"￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿+ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿"￿1 ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿""￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿
￿￿.￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿ ￿, ￿￿￿#￿￿+ 9￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿
5￿￿￿￿￿ ￿￿￿G￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿81 ￿￿￿￿ ￿￿￿
!￿￿"￿￿  ;;?1 ￿￿￿￿￿" ￿￿￿ 4￿￿￿￿￿ ￿￿￿8%+
 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿"￿1 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿1 ￿￿(￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ A#￿￿￿B #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿L ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿￿8￿%+ <￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿"#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿?% ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿%+
?9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿% ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿'￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿+
9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿+ 9￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿ 8M ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿+ 9￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿
￿￿ ￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿ ￿+ 9￿￿ #￿￿￿"￿￿￿￿ !￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿,
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿  N6+   9￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿ E ￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿"￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿ ￿+C7+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿ ￿N6+ ￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿#￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ' ￿￿ ￿+￿￿7+ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿#￿￿ ￿, ￿+7M ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+
4￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿L ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿￿C￿% ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿,
#￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿1
￿￿￿#￿￿￿￿(￿￿￿+
!￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿1 ￿￿0￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿1 ￿￿￿#￿￿1 ￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%1 ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿% ￿￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿%+ ￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿1
￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+
!￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿ ,￿￿" ￿, ￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿+ <￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿ ,￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ,￿￿￿ ￿￿ *￿"￿B "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ 9￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿#￿￿+ !￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿, #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿"￿￿￿+
<￿￿￿￿￿￿(￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿J￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 #￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿1
*￿"￿ ￿￿&￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿+
H￿￿(￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ <￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ￿, ￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿
￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿ 9￿￿￿ ￿##￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿
￿￿ ,￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿1
￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿""￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿&+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿1 *￿"￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿(￿￿￿"￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿ *￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
*￿￿ ￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿
,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿"￿1 ￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿"￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿
￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿J￿￿￿"￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿1 ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿##￿￿+ <￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿(￿ ￿.￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿
  4￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ #￿￿,￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ G￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
 ￿9￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, 4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿L ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿￿8￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"#￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿J￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿￿1 ￿ #￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿& ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿+
;￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿"￿1 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿(￿￿￿￿￿+ <￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿1 ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿,￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿
￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿J￿￿￿"￿￿￿ #￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿+
' ￿￿￿￿￿￿   ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ '
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿'#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿'
"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ 3(￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿(￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿'
￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ 9￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿1
￿￿0￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿+ 9￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿"￿￿￿1 ￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿+
:￿￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿+ @￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ H￿￿(￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿#￿￿1 ￿ #￿￿￿￿￿(￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿+ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿+ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿# ￿￿ ￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿￿1
￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ,￿￿"1 ￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿ ￿ --￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿ --￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ <￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿ ￿ --￿ ￿￿￿￿"￿￿ #￿￿￿￿￿(￿+
4￿￿￿￿ ￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿1 ￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿J￿￿￿"￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿
"￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿
￿￿￿￿ *￿"￿ ￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿+
' ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ '
!￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿.￿￿￿￿￿
<￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿
H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&+ 9￿￿ H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿+￿+ "￿ ￿ ￿￿￿1 "￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
"￿ ￿ ￿%+ ￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿#￿￿1 ￿￿0￿￿￿￿￿1 ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿+ !￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ,￿￿" 8M1 EM ￿￿￿ ?M ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿1 ￿+￿+
 ￿￿￿ ￿ ￿￿ 6
 69￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿ ￿￿ 2K￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿#￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿#-NN￿￿￿+￿￿#￿￿"￿#+￿￿￿￿+,￿N￿￿￿￿￿￿N ￿￿￿
￿￿J￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ $￿￿ ￿%+
 ￿' ￿￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ '
￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿￿J￿￿￿"￿￿￿ ￿, ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿ $￿￿ ￿% ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿%+ <￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ H￿￿(￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿1 ￿+￿+1 $￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿J￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿+ 9￿￿￿1
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+
:￿￿￿(￿￿1 ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿, #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿#￿￿1 ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿ #￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
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￿ 1
￿￿ ￿￿￿ O￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿O1 ￿+￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ H￿< ￿￿￿￿) ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿J￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿
￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿"￿￿ $ ;;E% ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿&￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿'￿￿J￿￿￿￿￿￿ *￿"￿
￿￿ #￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿+ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"1 ￿+￿+1
￿￿
￿
￿￿￿ 1 ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ O￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿O ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ !￿￿"￿￿ $ ;;E%1 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ <￿￿￿￿￿1
#￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿ *￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1
￿)￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿, "￿￿&￿#￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿, ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿+ 9￿￿ O￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿O ￿.￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ O￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿O ￿.￿￿￿+ ? 9￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ "￿￿&￿#1 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1
#￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿(￿ ￿.￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ G￿￿￿￿ #￿￿￿￿,￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿8 ￿￿￿ K￿￿ ￿￿￿7%+ 3(￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿ "￿￿&￿# ￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿+ 9￿￿￿￿,￿￿￿1 ￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿P
￿￿￿?1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿P ￿￿￿C ,￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%+
<￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿(￿￿￿1 ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿"￿" (￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿, ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿+ :￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿(￿￿￿1
*￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿'￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿+ !￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
 E9￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 3￿4 ￿##￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿L ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿ ￿%+
 C9￿￿ ￿#￿￿"￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿*￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ #￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿ ￿￿G￿￿￿￿+
 ?￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿J￿￿￿"￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿)￿￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿(￿￿￿￿￿
"￿￿&￿# *￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ !￿￿"￿￿  ;;E%+
 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿+ <￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿ *￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿, ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿1 ￿ #￿￿￿￿￿(￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿￿￿G￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿
￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿￿+ @￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿L ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿￿8￿1 ￿￿￿C￿1￿% ￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿?% ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿,￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿% ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿"#￿￿1 ￿+￿+ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿(￿￿(￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿/ ￿% ￿￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿G￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿
￿G￿￿￿￿￿￿￿￿"/ ￿% ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿"￿￿1 ￿+￿+ ￿￿￿￿ ￿￿(￿ ￿￿ "￿)￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿ ￿￿,￿'￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿,
￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿/ ￿% ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿L ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿￿8￿1 ￿￿￿C￿1￿% ￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿















￿￿￿￿(￿￿1 ￿￿ ￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿ $6￿% ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+
9￿￿￿1 ￿,￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ *￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿-







￿￿￿,￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿/￿￿￿￿ $6 %
￿￿￿￿￿ /￿ ￿ .￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿'￿￿#￿ ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿ $￿;%1 ￿￿￿￿￿ ￿￿   ￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿￿￿ ￿G￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿(￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿+
9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ "￿)￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿,￿￿￿ $6 %1 ￿￿￿J￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿




￿ 9￿￿ #￿￿￿"￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ,￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿ ￿ ￿￿ ,￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ *￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ,￿￿
,￿￿￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿1
￿￿4#￿￿￿*￿￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿,￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿&￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿""￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
 8!￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿"#￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿ (￿￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ #￿￿￿"￿￿￿￿￿ "￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ "￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿, ￿￿￿￿ ￿+￿E￿7 ￿￿￿ ,￿￿ "￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿, ￿￿￿￿ ￿+ + ￿￿ ￿￿ 4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿L ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿￿C￿% ￿￿ ￿##￿￿)￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿￿￿(￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿G￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿
￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿"#￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿- ￿￿￿ ￿ ￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ 9￿￿￿￿   ￿￿""￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+
















9￿￿￿1 ￿#￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿￿- ￿% ￿￿ ￿ ￿￿￿&￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿/ ￿￿% ￿￿G￿￿￿￿￿ ￿ (￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿ G￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿/ ￿￿￿% ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿+ 2￿.￿￿￿￿￿￿￿1 ,￿￿" ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿  ￿￿ *￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿￿+ 9￿￿ ￿￿￿I￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿  1 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿" ￿￿￿￿
#￿￿￿￿ ￿, (￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿￿ <￿￿￿￿￿￿(￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ $6￿% ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿
￿￿"￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿(￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿
￿￿##￿￿ ￿￿￿￿&￿+
4￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ 9￿￿￿￿  1 ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿(￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿& #￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿+ 9￿￿￿1 ￿(￿￿￿￿￿1
￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿G￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿#￿￿1 ￿￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿+ 3(￿￿￿￿￿1
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿'￿￿'￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿1 ￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿6 ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ <, ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿G￿￿￿￿ ￿￿,￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ,￿￿￿￿￿
￿￿0￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿G￿￿￿￿￿
￿￿,￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿, ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿,￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿,
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&+ 9￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
#￿￿￿ ￿￿,￿￿"￿￿￿￿￿+ 9￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿+
￿ 4￿￿ ,￿￿ ￿)￿"#￿￿ 4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿L ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿￿8￿1 ￿￿￿C￿1 ￿￿￿C￿% ￿"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
￿￿4￿￿ ,￿￿ ￿)￿"#￿￿ 4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿L ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿￿C￿% ￿￿￿1 ￿￿ ￿ "￿￿￿￿" ￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿1 *￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿'
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿1 ￿￿￿ ￿"#￿￿￿￿ ￿￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿+ <￿ 4￿￿"￿￿￿'￿￿￿￿L ￿￿￿ @￿￿￿￿ $￿￿￿C￿1 ￿￿￿8￿% ￿#￿￿"￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿+
￿6￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿1 ￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿'￿￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 ￿+￿+ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
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!￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿"￿￿1 ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿ ￿￿ H￿￿(￿+ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿I￿￿￿￿￿￿
￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ "￿￿￿￿ ,￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ "￿￿￿￿1 ￿+￿+ &￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿#￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ *￿"+ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿G￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ "￿)￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿ ￿￿,￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿+
<￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿￿ *￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿(￿ ￿G￿￿￿￿￿￿￿￿"1 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿&￿ ￿￿￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿1
￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿ ￿￿"￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿+ <￿￿￿￿￿￿(￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿
￿.￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ #￿￿￿￿￿(￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿#￿￿￿ ￿(￿￿ ￿￿"￿1 ￿￿￿￿￿￿ *￿￿ ￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿(￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+
￿￿￿￿￿￿(￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿1 ￿￿￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿+
4￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#￿￿￿￿1 ￿￿￿#￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿+ 9￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿#￿￿￿￿
￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿1 ￿￿ ￿￿￿￿1 #￿￿￿￿￿ ￿# ￿￿￿#￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿+
9￿￿￿￿1 ￿￿￿#￿￿￿ ￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿￿￿'￿￿￿ (￿￿￿￿ ￿, ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿G￿￿￿￿￿
￿￿(￿￿￿￿￿￿ ,￿￿" ,￿￿￿ ￿￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿&￿+
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￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
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￿
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9￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿"￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿"￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿& ￿￿￿￿￿ "￿)￿"￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿" ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1 $67%1 ￿￿(￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿"#￿￿￿￿￿(￿ ￿￿￿￿￿"￿1 ￿￿"￿￿￿ $7%1
$?%1 $ E%1 $ ?%'$￿C%+
9￿￿ ￿￿"￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿B￿ ￿#￿￿"￿￿ #￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿'
















+￿ ￿ ,￿￿￿￿￿ ￿ ,￿ ￿ ￿￿￿￿
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￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $6?%
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￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ $8￿%
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￿￿￿ T0￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ 0￿￿￿￿0￿￿￿U ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿G￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ "￿￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $6E%1 $6C%1 $6?%1 $6;%1 $8￿%1 $8 %1 $8￿%1 ￿￿￿#￿￿￿￿(￿￿￿+ ￿￿(￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿
￿￿￿#￿￿￿￿￿￿1 $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿, ￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿"#'
￿￿￿￿1 ￿￿￿￿,￿￿￿
￿￿￿1 ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿+￿￿ ,￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿  ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ,￿￿ ￿￿￿ ￿￿'￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿0￿￿￿￿0￿￿￿￿0￿￿￿￿0￿￿￿￿0￿￿￿￿0￿￿￿￿￿
￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿#￿￿"￿￿ ￿￿'



















￿￿￿J￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $6E%'$8￿%+
4￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿(￿ "￿)￿"￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿" ￿)￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿￿'￿￿￿&￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿'￿￿￿￿￿￿￿(￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿  ;?￿%+ ￿￿ ￿￿""￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ $￿+￿+ ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿+ ￿￿￿6%1 ￿￿ ￿￿￿￿￿"(￿￿￿ ￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿" ￿￿ ￿￿￿"￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ #￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿" ￿￿￿￿ ￿ ,￿￿￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿#￿￿￿￿￿1 ￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿￿￿￿￿￿￿￿ ,￿￿￿￿￿ ￿)#￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿, ￿￿￿￿￿￿￿ (￿￿￿￿￿￿￿￿+





































+￿ ￿ ,￿￿￿￿￿ ￿ ,￿ ￿ ￿￿￿￿
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Taylor rule with smoothing
￿￿￿￿￿￿  - 2￿￿￿"￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  M ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+

























































−3 Nominal Interest Rate
Inflation Targeting
Taylor rule
Taylor rule with smoothing
￿￿￿￿￿￿ ￿- 2￿￿￿"￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  M ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿.￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿+









(% deviation from new steady state)
 
 



















(% deviation from new steady state)







(% deviation from new steady state)
















From 2% to 0%
From 4% to 0%
From 6% to 0%
￿￿￿￿￿￿ 6- ￿￿￿"￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿






















































￿￿￿￿￿￿ 8- 2￿￿￿"￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  M ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ #￿￿￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿￿￿





















































−3 Nominal interest rate
￿￿￿￿￿￿ 7- ￿￿"￿￿￿ ￿￿￿￿"￿￿￿ ￿￿ ￿  M ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿(￿￿￿"￿￿￿ ￿#￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿ "￿￿￿￿￿￿￿
#￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿ ￿+ 0&￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
"￿ "￿ "￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 2￿￿-￿￿￿
/￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ '￿ C+E￿ E
0&￿￿￿￿￿ /￿￿￿￿
H￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿  +86C7 ￿+￿E￿7 ￿+;￿￿￿ '￿￿ +6 ;E
￿￿￿&￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿  +6 ￿7 ￿+;6C7 ￿ '￿ C+E6C7
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿&￿￿￿  +6 ￿7 ￿+￿E￿7 ￿+C￿￿￿￿ '￿￿￿+￿ E￿
3￿￿￿0&￿￿￿￿4￿￿ /￿￿￿￿
<￿0￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 7 ￿ ￿ '￿￿ +￿?8E
4￿￿￿￿￿￿￿ 9￿￿￿￿￿  +7￿ ￿+ ￿7 ￿ '￿￿ +EE8C
9￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿"￿￿￿￿￿￿￿  +7￿ ￿+ ￿7 ￿+? '￿￿ +E￿EE
￿6